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ABSTRAK 
Kajian ini telah dijalankan bagi melihat kesan kaedah semaian keatas prestasi 
tumbesaran anak benih padi di sawah. Matlamat kajian ini adalah untuk melihat 
prestasi tumbesaran anak benih padi di mana akar anak benih tidak diganggu ke atas 
prestasi tumbesaran anak benih padi di sawah. Selain itu, kaedah pengairan selang 
seli basah dan kering dijadikan sebagai kaedah pengairan di kawasan kajian bagi 
melihat kesan keatas pertumbuhan pokok padi. Kajian ini telah dijalankan di plot 
kawasan sawah padi yang bertempat di Fakulti Pertanian Lestari (FPL), Universiti 
Malaysia Sabah cawangan Sandakan. Kajian ini mengambil masa selama 4 bulan 
dengan menggunakan reka bentuk eksperimen 'Completely Randomized Design' 
(CRD). Kajian telah dijalankan di kawasan sawah padi tanpa mengawal persekitaran 
dan 4 jenis rawatan telah dijalankan iaitu penggunaan 4 jenis dulang pra-cambah 
dengan 4 replikasi bagi setiap rawatan. Parameter yang diukur ialah tinggi pokok, 
bilangan anakan padi, bilangan daun, tempoh masa sebelum berbunga dan bilangan 
tangkai padi (Panicle). Rawatan dulang semaian pra-cambah cetek menunjukkan 
prestasi tumbesaran terbaik dari segi bilangan anakan padi di kawasan sawah di 
samping tempoh sebelum berbunga adalah lebih awal daripada rawatan dulang 
semaian yang biasa. Rawatan dulang semaian pra-cambah cetek menunjukkan 
keputusan yang baik dari segi prestasi tumbesaran pokok padi disebabkan 
penggunaan anak benih semaian tunggal di samping akar anak benih tidak rosak 
semasa proses pemindahan dilakukan. Jangkamasa sebelum pokok berbunga juga 
lebih awal daripada rawatan dulang semaian biasa disebabkan akar anak benih tidak 
rosak semasa proses pemindahan dan menyebabkan pokok padi tidak mengambil 
masa yang lama untuk berbunga. Penggunaan kaedah pengairan selang seli basah 
dan kering sebagai salah satu kaedah pengairan di dalam kajian ini tidak menunjukkan 
kesan ke atas tumbesaran pokok padi. Penggunaan anak benih semaian tunggal di 
sawah padi amat digalakkan untuk para petani kerana prestasi tumbesaran yang baik 
dan mampu meningkatkan hasil pengeluaran padi disamping membantu para petani 
mengurangkan penggunaan biji benih padi untuk penanaman padi. Para petani juga 
boleh menggunakan pengairan selang seli basah dan kering sebagai salah satu kaedah 
pengairan di kawasan sawah bagi menjimatkan penggunaan air tanpa memberikan 
kesan sampingan keatas prestasi tumbesaran pokok padi di sawah. 
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EFFECT OF SOWING METHOD ON THE GROWTH PERFORMANCE OF RICE 
SEEDLINGS IN PADDY FIELDS 
ABSTRACT 
Single rice seedlings transplanted into paddy fields are known to perform better than 
seedlings with disturbed roots. An experiment was conducted to study the effect of 
germination method on the growth performance of rice seedlings in paddy field. The 
objective of the research was to observe the growth development of rice seedlings 
with undisturbed. Alternate wet and dry irrigation method was attempted. This study 
was carried out in the Faculty of Sustainable Agriculture, UMS Sandakan for four 
months. Seedlings were planted in the paddy field under uncontrolled environment 
with the total of four treatments using four seedlings raised in a different types of 
germination trays with four replications. Parameters measured in this study were plant 
height, number of tiller, number of leaves, time taken before flowering and number of 
panicle. Data were collected and analysed for different parameters by using 
Completely Randomized Design (CRD) to determine the significant difference between 
treatments. The results revealed that shallow pre-germination tray proved to be the 
best treatment with the highest number of tillers and the time taken before flowering 
was shorter than the normal germination tray ( control). Furthermore, shallow 
germination tray showed the best growth development among the other treatments 
and this was due to the usage of single seedlings with undisturbed roots. However, 
the usage of alternate wet and dry method did not show any significant effect towards 
the growth performance of paddy seedlings. It is highly recommended that farmers 
use single seedlings for transplanting as the performance is good and can help in 
increasing rice production. Moreover, alternate wet and drying method can also be 
used as an irrigation method for rice seeds as it saves water and do not disturb the 
growth and development of rice seedlings in paddy fields. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang 
Padi merupakan tanaman makanan yang utama ditanam di kawasan yang mempunyai 
kepadatan penduduk yang tinggi serta pertumbuhan penduduk yang cepat (Srivastava 
dan Mahapatra, 2012). Di Malaysia, padi menjadi sumber makanan utama penduduk 
dan kadar purata pengeluaran padi di Malaysia tidak mencapai tahap yang memuaskan 
di mana masih mengharap bekalan dari negara luar. Di Malaysia, kaedah penanaman 
padi secara sistem intensifikasi padi (SRI) tidak diguna-pakai oleh petani kerana 
penanaman secara manual dan kurang pembuktian bahawa SRI dapat meningkatkan 
pengeluaran padi menyebabkan para petani tidak berani untuk mencuba sistem ini 
dalam aktiviti penanaman padi. Selain itu, sistem pengairan padi di Malaysia 
menggunakan air yang banyak di mana sawah akan ditenggelami air untuk satu 
tempoh melebihi 100 hari dan faktor ini jelas melibatkan pembaziran dalam 
penggunaan air kerana tanaman padi merupakan tanaman separa akuatik. Di negara 
luar seperti Filipina dan Indonesia, terdapat satu sistem di mana penanaman padi akan 
diberi pengairan secara selang seli separa basah clan kering pada tempoh tertentu di 
mana ia tidak memberi kesan yang buruk kepada tumbesaran pokok padi. 
Sistem Intensifikasi Padi atau lebih dikenali sebagai SRI adalah salah satu 
inovasi terkini dalam aktiviti penanaman padi di mana ia dapat meningkatkan 
pengeluaran padi dan mengurangkan input-input pertanian seperti baja, biji benih, 
penggunaan racun dan penggunaan air (Nur Badriyah etal., 2014). 
Prnsip-prinsip SRI :- 
1. Penggunaan anak benih padi pada umur yang muda (8-12 hari) 
2. Perlukan ketelitian semasa proses penanaman dimana akar tidak 
boleh dicederakan atau diganggu. 
3. Penggunaan bahan organik daripada bahan kimia 
4. Tidak memerlukan pengairan tenggelam yang terlalu lama 
5. Jarak penanaman yang jauh 
6. Penggunaan biji benih yang sedikit 
Sistem Intensifikasi Pad! (SRI) adalah salah satu sistem altematif untuk 
tanaman padi yang mulanya dibangunkan di Madagascar pada awal tahun 1980s oleh 
Father Henri De Laulanie (Norman, 2006). SRI telah banyak membantu para petani di 
negara luar contohnya Filipina dan Indonesia di mana ia dapat meningkatkan purata 
pengeluaran padi sebanyak 2 kali ganda. Selain itu, SRI juga membantu 
mengurangkan penggunaan baja kimia di mana sistem ini dapat membantu 
mengurangkan pencemaran alam seperti pencemaran air dari lebihan baja kimia dan 
juga racun serangga di kawasan pengairan sawah padi. 
Di Malaysia SRI tidak dipraktikkan oleh para petani kerana mempunyal masalah 
seperd masalah pekerja kerana penanaman SRI perlu dibuat secara manual dan 
membuatkan mereka kurang berminat Selain Itu juga, masih kurang kajian yang 
dilakukan di Malaysia yang boleh members keyakinan dan menarik minat kepada para 
petani untuk bertukar kepada sistem SRI dalam penanaman padi. 
Selain Sistem Intensifikasi padi (SRI), sistem pengairan selang seli basah dan 
kering juga boleh digabungkan dengan SRI untuk memastikan penjimatan input-input 
pertanian. Sistem pengairan selang-seli basah dan kering merupakan sistem berkala 
antara basah dan kering dalam tempoh-tempoh tertentu. Sistem IN perlu dilaksanakan 
untuk penjimatan sumber air tawar yang disediakan dan dibekalkan untuk pertanian 
bagi menampung peningkatan permintaan makanan di seluruh dunia pada masa 
depan. Oleh sebab Itu, sistem IN perlu dilaksanakan untuk menghasiikan lebih banyak 
bekalan makanan dengan penggunaan air yang minimum. Padi merupakan tanaman di 
mana banyak penggunaan air yang diperlukan daripada tanaman lain di dunia di mana 
pembaziran sumber dalam sawah perlu dikurangkan (IRRI, 2009). 
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1.2 3ustifikasi 
Pengeluaran padi di negara ini tidak memenuhi keperluan kerana hasil pengeluaran 
padi di Malaysia hanya di sekitar tahap sara diri iaitu 70% dan masih berharap pada 
negara-negara luar untuk membekalkan padi bagi memenuhi keperluan. Hasil padi di 
Malaysia hanya 4-6 tan/ha di mana ia berada pada tahap yang betul untuk 
pengeluaran padi tetapi bagi negara luar, terdapat satu sistem di mana ia dapat 
meningkatkan hasil padi pada tahap 12 tan/ha malah ada yang melaporkan hasil 
melebihi 20 tan/ha dengan kaedah SRI. Kaedah ini dapat membantu meningkatkan 
pengeluaran padi di negara di samping dapat meningkatkan ekonomi para petani dan 
ini menjadi faktor mengapa kajian seperti ini harus dijalankan. Selain itu, penyediaan 
anak benih padi secara konvensional akan melibatkan kejutan selepas pemindahan ke 
sawah kerana gangguan ke atas sistem akar anak benih. Kaedah penyediaan anak 
benih tunggal dapat mengelakkan kejutan semasa proses pemindahan ke sawah yang 
diharap dapat memberi kesan tumbesaran yang lebih baik. Oleh itu, kajian ini perlu 
dijalankan untuk membantu meningkatkan pengeluaran hasil padi di samping dapat 
meningkatkan pendapatan para petani di Malaysia. 
1.3 Objektif 
Matlamat kajian ini adalah untuk melihat prestasi tumbesaran anak benih padi di mana 
akar anak benih tidak diganggu ke atas prestasi tumbesaran anak benih padi di sawah. 
Objektif spesifik kajian ini ialah :- 
1. Menentukan tanaman padi yang menggunakan anak benih semaian tunggal 
(akar terasing) adalah lebih baik daripada anak benih semaian biasa. 
2. Mengkaji penggunaan anak benih padi pada usia yang muda adalah lebih balk 
daripada usia anak benih semaian biasa. 
1.4 Hipotesis 
Ho: Tiada perbezaan ketara di antara tumbesaran anak benih padi tunggal 
dengan anak benih padi semaian biasa. 
Ha: Ada perbezaan ketara di antara tumbesaran anak benih padi tunggal 
dengan anak benih padi semaian biasa. 
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BAB 2 
ULASAN PERPUSTAKAAN 
2.1 Sistem Intensifikasi Padi (SRI) 
Sistem Intensifikasi Padi (SRI) adalah salah satu kaedah yang boleh diamalkan di 
dalam penanaman padi yang telah diilhamkan oleh Fr. Henri de Laulanie, S. J. pada 
awal 1980-an. Beliau merupakan seorang yang terlatih dalam bidang pertanian di 
Institut Agronomique Negara di Paris. Fr. Henri de Laulanie, S. J. dihantar ke 
Madagascar pada tahun 1961 untuk membantu para petani meningkatkan pengeluaran 
padi di sana kerana padi merupakan makanan rutin seharian rakyat di Madagascar 
(Norman dan Amir, 2009). SRI telah banyak membantu para petani di negara luar 
dimana ia meningkatkan purata pengeluaran padi sebanyak 2 kali ganda. Selain itu, 
SRI juga membantu mengurangkan penggunaan baja kimia di mana ia dapat 
membantu mengurangkan pencemaran alam. Kaedah SRI bermula di Madagascar 
sebelum diguna-pakai oleh negara lain kerana kaedah SRI terbukti mampu 
meningkatkan lagi hasil pengeluaran padi. 
Sistem Intensifikasi Padi (SRI) merupakan satu kaedah penanaman padi yang 
melibatkan penggunaan baja organik, penanaman anak benih tunggal pada peringkat 
yang muda antara 8 hingga 12 had dengan jarak penanaman yang lebih luas dan 
bercorak empat segi dan penggunaan air yang kurang dimana ia melibatkan sistem 
pengairan basah dan kering (Thiyagarajan dan Gujja, 2013). Kaedah SRI 
mengamalkan 6 prinsip dan juga 6 amalan dalam penanaman padi. 
(]adual 2.1 Prinsip dan Amalan dalam SRI) 
Bil Prinsip Amalan 
Menggunakan anak benih yang Biji benih disemai di nursed dalam 
1 muda (8-12 hari) bagi memelihara Iingkungan 8-12 hari dengan keadaan 
potensi pertumbuhan yang wujud anak benih padi yang mempunyi 3 daun 
Pemindahan anak benih dari nursed 
ke sawah padi perlu dilakukan Penanaman dilakukan dengan berhati- 
dengan cepat, berhati-hati serta hati dalam kedalaman air yang cetek (1-2 
2 mahir merupakan kund untuk 
sm) dan penanaman dilakukan 
mengelakkan sebarang kecederaan 
menggunakan satu anak benih sahaja di 
kepada akar anak benih padi bagi 
setiap tempat penanaman. 
memberi pertumbuhan yang sihat. 
Penggunaan jarak penanaman yang 
Kaedah penanaman empat persegi 
optimum anak pokok supaya dapat dengan jarak minimum antara 20 x 20 sm 
3 membesarkan akar yang kuat dan 
atau lebih adalah bergantung kepada 
sihat serta mempunyi anakan padi keadaan tanah. 
yang banyak. 
Penyediaan sumber pengairan yang Memberi pengairan sedalam 2.5 sm dan 
efektif bagi memenuhi keperluan membiarkan sehingga air kering dan garis 
4 
akar, pucuk dan organisma di dalam retak kelihatan di permukaan tanah 
tanah. sebelum memberikan pengairan semula. 
Memberikan pengudaraan kepada Tidak menggunakan racun rumpai untuk 
tanah supaya manfaat kepada akar membuang rumpai yang tumbuh 
5 
dan juga berfaedah kepada sebaliknya menggunakan kaedah 
organisma didalam tanah mekanikal untuk membuang rumpai. 
Mementingkan penggunaan bahan Penggunaan baja dari najis binatang, 
6 organik daripada penggunaan bahan baja hijau, bio-baja dan vermikompos 
kimia. adalah amat digalakkan. 
Sumber: - Thiyagarajan dan Gujja, 2013 
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2.2 Prinsip di dalam Sistem Intensifikasi Padi 
2.2.1 Penggunaan Anak Benih Muda (8-10 harf) 
Di dalam kaedah SRI, penggunaan anak benih muda adalah salah satu daripada 
prinsip-prinsip asas (Thiyagarajan dan Gujja, 2013). Pemindahan anak benih padi ke 
sawah mestilah sebelum anak benih padi berusia 15 hari dan lebih balk lagi seawal 8 
hingga 10 hari atau anak benih mempunyai 2 atau 3 helai daun dan mempunyai akar 
utama (Norman dan Erick, 2003) . Kebanyakkan petani tidak menggunakan anak benih 
padi yang berusia seawal 8-10 hari kerana beranggapan bahawa anak benih padi tidak 
mampu untuk tumbuh dengan sihat. Teori ini salah kerana anak benih padi akan lebih 
berdaya tahan dan mampu untuk membesar dengan kuat dan sihat jika tanaman padi 
di tanam dari peringkat awal untuk membesar di sawah (Thiyagarajan dan Gujja, 
2013). 
Rajah 2.2.1 Anak benih semaian tunggal pada umur 8-10 hari atau 2 helai 
daun 
Sumber: - Thiyagarajan dan Gujja, 2013 
Salah satu sebab kenapa penggunaan anak benih muda di dalam kaedah SRI 
adalah anakan padi pada pokok padi. Proses ini masih mudah difahami kerana 
tanaman padi akan menghasilkan anakan padi di mana peringkat pertumbuhan selepas 
ditanam. Selain itu, kadar nitrogen yang tinggi di dalam tanah boleh menghasilkan 
anakan padi yang banyak pada peringkat permulaan pertumbuhan padi (Thiyagarajan 
dan Gujja 2013). Phyl/ochron ialah salah satu ciri yang terdapat dalam pertumbuhan 
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bijirin dan dikenalpasti sebagai kemunculan daun baru. Phyllcochron ialah 
pertumbuhan daun pada batang utama dan anakan padi pada tumbuhan bijirin. 
Kaedah ini digunapakai oleh de Laulanie bagi menjelaskan kejayaan sistem SRI yang 
telah dibangunkan (Krishna, 2011). 
Kaedah SRI memberi kadar tertinggi apabila anak benih pokok ditanam 
sebelum bermulanya phy/lochron keempat dan dapat mengekalkan potensi padi untuk 
pertumbuhan tillering dan akar yang kuat dan tidak terjejas (Krishna, 2011). 
2.2.2 Proses Pemindahan ke Sawah 
Proses pemindahan anak benih ke sawah padi perlu dilakukan dengan berhati-hati 
untuk mengurangkan kejutan dan kecederaan kepada anak benih. Ini perlu bagi 
meningkatkan keupayaan anak benih menghasilkan anakan padi dan memberi 
pertumbuhan akar yang kuat kepada anak benih padi (Norman dan Erick, 2003). 
Proses pemindahan perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi mengelakkan 
trauma kepada akar anak benih padi. Selain itu, proses pemindahan juga perlu 
dilakukan dengan cepat bagi mengelakkan anak benih padi rosak dan melambatkan 
proses pertumbuhan padi (Krishna, 2011). 
2.2.3 Penggunaan Bahan Organik 
Bahan organik adalah sumber makanan untuk hidupan di dalam tanah. Apabila 
hidupan di dalam tanah mempunyai makanan, ia dapat memberikan tanah yang sihat 
dan penuh dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan selain memberi 
struktur tanah yang baik untuk akar dan pengudaraan (Wassan, 2006). 
Kaedah SRI menggunakan kompos atau baja organik daripada penggunaan 
baja kimia. Ini kerana baja organik mampu meningkatkan biologi di dalam tanah. 
Kaedah SRI yang telah dibangunkan pada tahun 1980-an dengan penggunaan baja 
kimia tidak meningkatkan hasil yang banyak tapi tanah yang diperkaya dengan baja 
organik mempunyai struktur yang lebih balk supaya akar tumbuhan boleh berkembang 
dengan mudah dan dalam. Selain itu bahan organik di dalam tanah dapat menyokong 
pertumbuhan populasi mikrob dan biodiviersiti yang banyak di dalam tanah (Norman 
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dan Erick, 2003). Di dalam kaedah SRI, sistem akar yang balk bergantung kepada 
struktur tanah yang balk dan ini dapat dipraktiskan dengan penggunaan kompos yang 
dapat menyediakan banyak nutrient kepada hidupan di dalam tanah selain dapat 
memberi struktur tanah yang baik bagi proses tumbesaran padi. Amalan SRI juga 
dapat diamalkan jika bahan organik tidak boleh didapati dan menggunakan baja kimia 
tetapi dikawal penggunaan bahan kimia (Krishna, 2011). 
2.2.4 Penggunaan Biji Benih 
Di dalam kaedah SRI, penggunaan biji benih dapat dikurangkan kerana kaedah SRI 
mengamalkan anak benih tunggal iaitu satu biji benih di setiap jarak penanaman atau 
satu anak benih tunggal padi setiap lubang penanaman. Kaedah ini membantu dalam 
pertumbuhan vegetatif dan mengurangkan persaingan kepada anak benih padi di 
samping membantu memberi cahaya yang diperlukan oleh setiap anak benih padi. 
Selain itu, cara ini dapat membantu daun yang lebih rendah untuk kekal melakukan 
proses fotosintesis dan seterusnya memberi pertumbuhan kepada akar untuk 
membesar dengan lebih baik dan sihat (Krishna, 2011). 
Krishna (2011) telah menyatakan bahawa penggunaan anak benih tunggal 
dapat memanjangkan akar pokok dan berhubungkait dengan pertumbuhan kanopi dan 
memberi kesan kepada aktiviti fotosintesis dari daun pokok yang lama. 
2.2.5 ]arak Penanaman dalam Kaedah SRI 
Di dalam kaedah SRI, jarak penanaman diamalkan pada jarak yang lebih luas daripada 
apa yang telah diamalkan dalam kaedah konvensional. ]arak optimum bagi kaedah SRI 
ialah 25 x 25 sm atau lebih bergantung dalam pelbagai situasi (Thiyagarajan dan 
Gujja 2013). 
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Rajah 2.2.5 
', ý ýý, 
]arak penanaman 25 x 25 sm yang diamalkan dalam sistem 
penanaman SRI 
Sumber: - Wassan, 2006 
Jarak yang luas dapat memberikan ruang 
kepada anak benih padi tunggal 
untuk menyebarkan dan menurunkan akar 
dengan lebih dalam (Uphoff et al., 2006). 
Pokok padi yang ditanam dengan jarak yang 
luas mempunyai lebih banyak ruang 
untuk mendapatkan nutrisi dan mempunyai akses untuk 
mendapatkan cahaya bagi 
aktiviti fotosintesis yang lebih balk. 
Jarak penanaman adalah penting dalam 
mempengaruhi hasil bijirin dan memberikan pertumbuhan yang 
lebih baik (Krishna, 
2011). 
2.2.6 Penyediaan Sumber Pengairan 
Padi adalah tanaman separa-akuatik tetapi 
dapat hidup subur dengan baik dalam 
keadaan tenggelam clan juga tanah tinggi. Tanaman padi 
juga memerlukan air lebih 
tinggi berbanding tanaman makanan yang lain 
(Srivastava dan Mahapatra, 2012) 
Satu penemuan penting dalam SRI ialah tanaman padi 
dapat terus hidup 
dengan subur walaupun dengan keadaan tanah yang 
kering pada sesetengah waktu 
(Uphoff et al., 2006). Pengairan hanya diperlukan pada 
tempoh-tempoh tertentu bagi 
memberi kadar oksigen kepada akar clan juga 
hidupan di dalam tanah. 
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2.3 Persekitaran Semulajadi Padi 
Terdapat kira-kira 150 juta hektar padi di seluruh dunia yang mengeluarkan hasil kasar 
sekitar 550-600,000,000 tan beras setiap tahun. Tanaman padi merupakan tanaman 
makan utama dan berkebolehan dalam pelbagai keadaan pengairan, jenis tanah dan 
juga iklim. Padi adalah satu tanaman bijiran yang boleh tumbuh dengan subur dalam 
keadaan tanah yang lembab dan berair (Bouman etal., 2007). 
Tanaman padi boleh dibahagikan kepada tanaman padi tanah rendah yang 
kurang kadar hujan, tanah rendah yang kadar hujan sederhana, tanah rendah yang 
kadar hujan tinggi dan padi huma atau lebih dikenali sebagai padi bukit. Tanaman padi 
tanah rendah lebih dikenali sebagai "padi sawah" di mana keadaan tanah akan 
ditakungi air sekurang-kurangnya 20% daripada tempoh tanaman. Di kawasan yang 
kadar hujan kurang, tempoh takungan akan dibiarkan sehingga 80% daripada tempoh 
tanaman. Bagi kawasan yang sering dilanda hujan, tempoh takungan air tidak 
menentu kerana ia bergantung kepada hujan (Bouman et al., 2007). 
2.4 Pengurusan Pengairan di Sawah 
Masalah pengurusan air dalam tanaman padi dipengaruhi oleh topografi, sistem 
pengairan, sistem pengagihan air pengairan, kaedah pengairan dan keadaan 
persekitaran semula jadi. Pengurusan air melibatkan Iangkah-langkah yang sesuai 
untuk mengurangkan kehilangan air dalam sistem pengairan di samping dapat 
mengalirkan lebihan air dari sawah bagi mengelakkan kerosakan pada tanaman padi 
(Srivastava dan Mahapatra, 2012). 
Amalan pengurusan air untuk tanaman padi di kawasan taburan hujan yang 
tinggi kebanyakannya berkait rapat dengan permukaan saliran dan keadaan tanah. 
Keadaan seperti ini menyebabkan kebanyakan para petani tidak mengambil peduli 
tentang penjimatan penggunaan air di sawah kerana beranggapan bahawa tanaman 
padi merupakan tanaman akuatik tanpa memikirkan hidupan di dalam tanah dan juga 
akar yang memerlukan oksigen untuk terus hidup dan memberikan struktur tanah yang 
baik kepada tanaman di samping menghasilkan pertumbuhan akar pokok yang sihat. 
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2.5 Penggunaan Mesin Penanaman Padi 
Kaedah SRI tidak mengamalkan penggunaan mesin penanaman padi kerana di dalam 
prinsip SRI, padi ditanam dengan menggunakan anak benih tunggal yang tidak 
terganggu akar dan memerlukan kudrat manusia dalam proses penanaman. Selain itu 
juga, penanaman manual tidak mendapat sambutan oleh petani di Malaysia kerana 
menganggap bahawa kaedah penanaman manual membuang masa walaupun kaedah 
penanaman manual boleh memberi kelebihan dalam meningkatkan lagi kadar 
pengeluaran padi dan pertambahan hasil pendapatan mereka. 
Penggunaan mesin penanaman padi memerlukan pengubahsuaian dan 
pembangunan mesin penanaman berdasarkan kepada keperluan SRI iaitu, sifat-sifat 
fizikal dan mekanikal serta keperluan reka bentuk mesin penanaman. Selain itu, 
prinsip-prinsip asas untuk memahami mesin operasi dan fungsi juga perlu difahami 
dengan lebih dalam lagi. Mesin penanaman sedia ada perlu diubah-suai untuk 
membolehkan corak penanaman 25 x 25 Sm dan satu anak benih setiap lubang (Bala 
dan Wan, 2014). Penanaman jari yang digunakan untuk menangkap benih dari mat 
anak benih yang dibekalkan oleh dulang anak benih ketika penyusunan mekanisma 
dan kemudian pemindahan anak benih ke setiap lubang penanaman. Mesin 
penanaman sedia ada dapat mencucuk serta menangkap antara 5 hingga 8 benih 
setiap pusingan untuk penanaman. Pengubahsuaian perlu dijalankan ke atas cakar 
penanaman (kuku kambing) supaya ia hanya akan menangkap satu anak benih pada 
satu masa dan kandungan lembapan tanah yang diperlukan. Oleh sebab itu, dulang 
percambahan perlu direka bagi memenuhi kesesuaian mesin penanaman. 
Rajah 2.5 
Sumber: - 
Contoh dulang semaian untuk penanaman anak benih tunggal 
Dhananchezhiyan et al., 2013 
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2.6 Penggunaan Pengairan Selang Seli Basah dan Kering 
2.6.1 Sejarah Penggunaan Sistem Pengairan Selang Seli Basah dan Kering 
Tanaman padi ditanam dalam keadaan sawah dipenuhi air di seluruh dunia tetapi pada 
masa kini terdapat segelintir para petani di seluruh Madagascar mengamalkan kaedah 
pengairan selang sell secara basah dan kering pada peringkat pertumbuhan bagi 
tanaman padi (Oliver eta/., 2008). 
Di Madagascar, sesetengah petani mengamalkan kaedah pengairan selang sell 
basah dan kering dengan kombinasi penanaman tradisional kerana kekurangan 
bekalan air untuk pengairan pada musim kemarau. Pada masa kini, para petani 
mengamalkan amalan penjimatan air dengan sistem intensifikasi padi (SRI) sebagai 
strategi baru untuk meningkatkan lagi pengeluaran padi di samping dapat 
mengurangkan input-input pertanian (IRRI, 2009). 
2.6.2 Pengairan Selang Sell Basah dan Kering 
Persaingan bagi mendapatkan sumber air amat terhad clan hasil padi yang rendah di 
negara-negara membangun memberi peluang untuk mencari kaedah-kaedah yang 
dapat mengurangkan penggunaan air di samping dapat meningkatkan lagi hasil padi 
(Oliver et a/., 2008). 
Kaedah pengairan selang seli basah dan kering (AWD) adalah salah satu 
kaedah pengairan yang memberi pengurangan dalam penggunaan air di sawah tanpa 
mengurangkan hasil padi. Dalam kaedah ini, sawah dibiarkan bertakung dalam tempoh 
masa tertentu di antara 1 hingga 10 hari sebelum dibiarkan kering bergantung pada 
beberapa faktor seperti jenis tanah, keadaan cuaca dan juga peringkat pertumbuhan 
tanaman (IRRI, 2009). 
Amalan dalam kaedah pengairan selang sell basah dan kering melibatkan 
sawah dibanjiri dengan air berulang kali dan kebiasaannya kedalaman air di sekitar 5 
sentimeter sebelum membiarkan sawah kering sehingga lapisan tanah di sawah 
bermula untuk kering iaitu paras air di sekitar 15 sentimeter di bawah permukaan 
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